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Kauder 
 
 
 
 
Lebenslauf 
 
 
22.5.1940  geboren in Potsdam 
   verheiratet mit Dipl.-Bibliothekarin Dörte Kauder, Sohn Jörn 
 
   Schule 
 
   Abitur an der  Helmholtz-Oberschule in Potsdam 
 
   Studium 
 
1958 – 1960  Technische Hochschule für Chemie, Leuna-Merseburg 
   Studienrichtung: Chemie-Ingenieurwesen (3 Semester) 
 
1960 – 1966  Technische Hochschule Hannover 
   Studienrichtung: Allgemeiner Maschinenbau 
 
   Abschluss: Diplom-Ingenieur 
 
   Industrie 
 
2.1966 – 12.1968  Kabel- und Metallwerke, Hannover, Entwicklungsingenieur 
 
   Universität 
 
1.1969 – 2.1972  Technische Hochschule Hannover, Lehrstuhl und Institut für Maschinenelemente 
   und Hydraulische Strömungsmaschinen, Prof. Dr.-Ing. E. Martyrer 
   Wissenschaftlicher Assistent 
   Promotion zum Doktor-Ingenieur 
   Thema: Strömungs- und Widerstandsverhalten in gewellten Rohren 
   1. Berichter: Prof. Dr.-Ing. E. Martyrer 
   2. Berichter: Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. E. Pestel 
 
3.1972 – 5.1975  Universität Dortmund, Lehrstuhl Maschinenelemente, Prof. Dr.-Ing. R. Röper 
   Oberingenieur 
 
5.1975   Universität Dortmund 
   Berufung zum Universitätsprofessor, Fachgebiet Kraft- und Arbeits- 
   maschinen – später Umbenennung in Fluidenergiemaschinen 
 
31.7.2005  Übertritt in den Ruhestand 
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Kauder 
 
 
 
 
Wissenschaftliche Tätigkeit 
 
 
   Forschungsgebiete 
 
 
   Strömungsmechanik einschl. Vakuumströmungsmechanik 
 
   Thermodynamik der Rotationsverdrängermaschine 
 
   Hochtemperatursolarenergie 
 
   Energietechnik, neue Motorkonzepte 
 
   Entwicklung von  
    Schraubenmotoren 
    Schraubenkompressoren 
    Schraubenladern (SCREW) 
    Schraubenspindel-Vakuumpumpen 
 
   Energieanlagentechnik, u.a. Gas Screw 
 
   Simulationstechnik (SEM), Softwareentwicklung: KaSim, ScrewView 
 
   Funktions-Verbundwerkstoffe (SFB 316) 
 
 
   Universitäre Forschungskooperationen 
 
 
   Technische Universität Berlin, Prof. Dr.-Ing. H. Pucher 
 
   Private Universität Witten-Herdecke, Prof. Dr. med. Grimm 
 
   Universität Pilsen, Prof. Dr.-Ing. J. Rosenberg 
        Prof. Dr.-Ing. V. Zemann 
 
   Universität Stockholm, Prof. Dr.-Ing. G. Persson 
 
   Universität Wien, Prof. Dr. techn. L. Rinder 
 
   MIT/USA, Prof. Dr.-Ing. U. Ingar 
 
 
Industrielle Forschungskooperationen 
 
 
Battelle 
 
   Du Pont de Nemours (USA) 
 
   GHH Borsig Turbomaschinen 
 
   GHH-Rand 
 
   Honda (Japan) 
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   Leybold Vakuum 
 
   MAN Neue Technologie 
 
   Stirling SIHI 
 
   Trane (USA) 
 
   Shell 
 
   Volkswagen AG 
 
 
   Forschungsförderung durch folgende Institutionen 
 
 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
 
   Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
 
   Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
 
Forschungskuratorium Maschinenbau (FKM) im Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau e.V. (VDMA) und Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschung (AiF) 
 
   Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes NRW 
 
   Volkswagen-Stiftung 
 
 
   Anzahl der Wissenschaftlichen Arbeiten: 154 
 
 
   Anzahl der durchgeführten DFG-Vorhaben : 32 
 
 
   Anzahl der betreuten Dissertationen: 33 
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Kauder 
 
 
 
 
Tätigkeiten in der akademischen Selbstverwaltung der 
Universität Dortmund 
 
 
1980   Dekan der Fakultät Maschinenbau der Universität Dortmund 
 
1990   Prodekan der Fakultät Maschinenbau der Universität Dortmund 
 
1990 – 1992  Sprecher des Hochschullehrerrates der Universität Dortmund 
 
1991 – 1993  Dekan der Fakultät Maschinenbau der Universität Dortmund 
 
   Vorsitzender des Strukturausschusses des Senats der Universität 
   Dortmund 
 
 
 
 
Tätigkeiten in überregionalen Wissenschaftsorganisationen 
 
 
1984 - 2005  Ständiger Wissenschaftlicher Leiter der VDI/VDMA-Tagung 
   „Schraubenmaschinen“ 
 
1993 – 2005  Herausgeber der Zeitschrift „Schraubenmaschinen“ 
 
Stellv. Vorsitzender des Westfälischen Bezirksvereins des Vereins Deutscher 
Ingenieure (VDI) 
 
1993 - 1996  Vorstandsvorsitzender des Fördervereins „Forschungszentrum Umwelttechnologie  
   e.V.“ 
 
seit 2001  Gutachter am Bundesgerichtshof 
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Kauder 
 
 
 
 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
 
 
1972 
 
Kauder, K. 
Über den Strömungswiderstand in gewellten Rohren – Ein Beitrag zum Rauhigkeitsproblem. 
In: Konstruktion 24 (1972), S. 169 - 179 
 
1974 
 
Kauder, K. 
Dissipation inkompressibler Medien in Rohrleitungen. 
In: Heizung, Lüftung/Klimatechnik, Haustechnik (HLH) 25 (1974), S. 226 - 232 
 
1975 
 
Kauder, K. 
Erhöhte Druckverluste in der stationären Rohreinlaufströmung, insbesondere bei rillenrauhen Rohren. 
In: Heizung, Lüftung/Klimatechnik, Haustechnik (HLH) 26 (1975), S. 211 - 215 
 
1979 
 
Kauder, K. 
Entwicklungsstand von Schraubenverdichtern. 
In: Haus der Technik, Essen. Technische Mitteilungen 72 (1979), S. 403 
 
Kauder, K. 
Energiewandlung in öleingespritzten Schraubenverdichtern. 
In: Haus der Technik, Essen. Technische Mitteilungen 72 (1979), S. 404 - 410 
 
Kauder, K. 
Einfluß der Schmierstoffviskosität auf das Betriebsverhalten von Schraubenverdichtern. 
In: Haus der Technik, Essen. Technische Mitteilungen 72 (1979), S. 410 - 412 
 
Kauder, K. 
Betriebsdruckverhältnis und Liefergrad öleingespritzter Schraubenverdichter. 
In: Haus der Technik, Essen. Technische Mitteilungen 72 (1979), S. 413 - 415 
 
1981 
 
Kauder, K. 
Entwicklung einer neuen Abwärmetechnologie und ihre Einsatzmöglichkeiten. 
In: 2. Workshop des ITZ der Hochschulen des Ruhrgebietes, Dortmund 1981, S. 122 - 132 
 
1984 
 
Kauder, K. 
Der Dortmunder Sonnenofen. 
In: Die Umschau, Forschung und Entwicklung, Schlüsseltechnologien und Innovationen 84 (1984) S. 97 u. 107 
 
Kauder, K. 
Das Prinzip des Schraubenmotors – Ein erster zweistufiger Motor im Einsatz. 
In: Die Umschau. Forschung und Entwicklung, Schlüsseltechnologien und Innovationen 84 (1984), S. 141 - 142 
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Kauder 
Kauder, K. 
Entwicklungsprobleme von Schraubenmotoren. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen. Schraubenverdichter, Schraubenmotoren. Tagung. – Düsseldorf 1984, S. 1 - 17 
(=VDI-Berichte 521) 
 
1985 
 
Kauder, K.; Hüttenhölscher, N. 
Hochtemperatur Sonnenofen. 
Karlsruhe: Fachinformationszentrum 1985. Forschungsbericht BMFT-FB-T85-001 
 
Kauder, K. 
Der Schraubenmotor – Motorkonzept für neue Technologien. 
In: UNI-Report – Berichte aus der Forschung der Universität Dortmund H. 1 (1985), S. 13 - 16 
 
Kauder, K. 
Der Schraubenmotor – Eine vielversprechende Antriebsmaschine zur Nutzung von Abwärme. 
In: Brennstoff, Wärme, Kraft (BKW) 37 (1985), S. 313 - 318 
 
1986 
 
Kauder, K.; Dreischhoff, U. 
Beschichtung von Schraubenrotoren. 
In: Hochschulkolloquium zum SFB 316, Tagungsband. – Dortmund 1986, S. 1 – 13 u. 13 – 21 (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K. 
Die Heißgasschraubenmaschine – ein neues Antriebskonzept. 
In: Motortechnische Zeitschrift (MTZ) 47 (1986), S. 269 - 274 
 
1987 
 
Kauder, K.; Piatkowski, R. 
Einfluß des Öls auf den mechanischen Wirkungsgrad öleingespritzter Schraubenverdichter. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’87. Schraubenmotoren, Schraubenverdichter. Tagung, Dortmund 1987. – 
Düsseldorf 1987, S. 11 – 30 (=VDI-Berichte 640) 
 
Kauder, K.; Dreischhoff, U. 
Beschichtung von Schraubenmotoren. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’87. Schraubenmotoren, Schraubenverdichter. Tagung, Dortmund 1987. – 
Düsseldorf 1987, S. 231 – 250 (=VDI-Berichte 640) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Dreißig, B. 
Auslegungskriterien von Schraubenmotoren. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’87. Schraubenmotoren, Schraubenverdichter. Tagung, Dortmund 1987. – 
Düsseldorf 1987, S. 261 – 281 (=VDI-Berichte 640) 
 
Kauder, K. 
L’huile dans le compresseur à vis – un facteur régissant des conditions d’exploitation optimales. 
In: Pompes, Pompes à Vide, Compresseurs. – Nürnberg: Übersee-Post Organisation 1987, S. 38 - 44 
 
Kauder, K. 
Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Schraubenmaschinen. 
In: DKV-Tagungsbericht Nr. 14. – Stuttgart: Kessler 1987, S. 183 - 201 
 
1989 
 
Kauder, K.; Dreischhoff, U. 
Herstellung beschichteter Schraubenrotoren. 
In: Verbundwerkstoffe in Technik und Medizin. Band 1: Technik. - Oberursel: Verl. DGM Informationsgesellschaft 1989, S. 237 – 250 
(Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
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1990 
 
Kauder, K. 
A new concept to utilize process waste heat – the introduction of a „screw-expansion engine“. 
United Nations Centre for Science and Technology for Development, Moskau/Suzdal. – New York: ATAS Bulletin 1990 
 
Kauder, K. 
Solar-farm with screw expander as an example for disconnected solar thermal plants. 
United Nations Centre for Science and Technology for Development, Guatemala City. – New York: ATAS Bulletin 1990 
 
Kauder, K. 
Neuere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Schraubenverdichter. 
In: Handbuch Verdichter. – Essen: Vulkan-Verl. 1990, S. 6 - 17 
 
Kauder, K. 
Das Konstruktionselement Öl im Schraubenverdichter. 
In: Handbuch Verdichter. – Essen: Vulkan-Verl. 1990, S. 86 - 91 
 
Kauder, K.; Piatkowski, R. 
Steuerungskonzepte für Schraubenlader. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’90. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1990. Tagungsbericht. – Düsseldorf 1990, S. 143 – 162 (=VDI-Berichte 859) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Dreißig, B. 
Optimierte Auslegung von trockenlaufenden Schraubenmotoren. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’90. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1990. Tagungsbericht. – Düsseldorf 1990, S. 163 – 184 (=VDI-Berichte 859) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Dreischhoff, U. 
Verschleißschutz für Schraubenrotoren. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’90. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1990. Tagungsbericht. – Düsseldorf 1990, S. 321 – 346 (=VDI-Berichte 859) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
1991 
 
Kauder, K.; Weckes, N. 
Schraubenlader-Motor-System. 
In: VDI-Jahrbuch ’91, Energietechnik. – Düsseldorf: VDI-Verl. 1991, S. 242 – 265 (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K. 
Can solar energy be used for firing bricks? 
In: ATAS, Advanced Technology Assessment System, Issue 6. – New York: UN Publication 1991, S. 70 - 73 
 
1992 
 
Kauder, K. 
Neue Werkstoffe in Schraubenkompressoren – Rotorbeschichtung löst Probleme. 
In: Chemische Industrie 115 (1992), Nr. 2, S. 48 - 52 
 
Kauder, K. 
Tribologische Probleme in Schraubenmaschinen. 
In: Tribologie in der Forschung- und Anwendungstechnik. – Berlin: Technik- und Kommunikations-Verlag 1992 
 
1993 
 
Kauder, K.; Piatkowski, R. 
Gibt es eine konstruktive Alternative zur Schiebersteuerung von Schraubenkompressoren? 
In: Pumpen, Kompressoren, Vakuumpumpen ’93. – Nürnberg: Übersee-Post Organisation 1993, S. 64 - 70 
 
Kauder, K. (Hrsg.) 
Betriebssicherheit und Steuerungen von Schraubenmaschinen. 
Dortmund 1993 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 1) 
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Kauder 
Kauder, K.; Gödde, R. 
Untersuchung des instationären Schraubenmaschinenbetriebes. 
In: K. Kauder (Hrsg.): Betriebssicherheit und Steuerungen von Schraubenmaschinen. – Dortmund 1993, S. 5 – 17 (=Schraubenmaschinen, 
Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 1) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Rau, B. 
Ein Verfahren zur Bestimmung der Rotoreingriffsgeometrie. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Betriebssicherheit und Steuerungen von Schraubenmaschinen. – Dortmund 1993, S. 18 – 23 
(=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 1) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Weckes, N. 
Berechnung der ungesteuerten Zusammenarbeit von Motor-Schraubenlader-Kombinationen. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Betriebssicherheit und Steuerungen von Schraubenmaschinen. – Dortmund 1993, S. 24 – 33 
(=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 1) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Piatkowski, R. 
Steuereinrichtungen von Schraubenmaschinen am Beispiel des Schraubenladers. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Betriebssicherheit und Steuerungen von Schraubenmaschinen. – Dortmund 1993, S. 34 – 48 
(=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 1) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
1994 
 
Kauder, K. (Hrsg.) 
Flüssigkeiten in Schraubenmaschinen. 
Dortmund 1994 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 2) 
 
Kauder, K.; Harling, H. B. 
Ölverteilung in Schraubenkompressoren. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Flüssigkeiten in Schraubenmaschinen. – Dortmund 1994, S. 5 – 22 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte 
des FG Fluidenergiemaschinen 2) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Dämgen, U. 
Verschleißschutzschichten und Wassereinspritzung in Schraubenkompressoren. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Flüssigkeiten in Schraubenmaschinen. – Dortmund 1994, S. 23 – 37 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte 
des FG Fluidenergiemaschinen 2) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Kliem, B. 
Der Zweiphasen-Schraubenmotor. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Flüssigkeiten in Schraubenmaschinen. – Dortmund 1994, S. 38 – 50 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte 
des FG Fluidenergiemaschinen 2) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Dreifert, Th.; Keller, G.; Rofall, K. 
Probleme der Anwendung der Finite-Elemente-Methode in Schraubenmaschinen. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’94. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1994. – Düsseldorf 1994, S. 1 – 18 (=VDI-Berichte 1135) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Rau, B. 
Auslegungsverfahren für Schraubenkompressoren. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’94. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1994. – Düsseldorf 1994, S. 31 – 44 (=VDI-Berichte 1135) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Dosdall, H. 
Betriebsverhalten der Heißgasschraubenmaschine. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’94. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1994. – Düsseldorf 1994, S. 131 – 152 (=VDI-Berichte 1135) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Zellermann, R. 
Einspritzflüssigkeiten im Schraubenmotor. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’94. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1994. – Düsseldorf 1994, S. 153 – 174 (=VDI-Berichte 1135) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Dämgen, U. 
Wassereinspritzung in Schraubenkompressoren. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’94. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1994. – Düsseldorf 1994, S. 175 – 194 (=VDI-Berichte 1135) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
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Kauder, K.; Harling, H. B. 
Visualisierung der Ölverteilung in Schraubenkompressoren. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’94. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1994. – Düsseldorf 1994, S. 195 – 212 (=VDI-Berichte 1135) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Weckes, N. 
Optimierung geometrischer und thermodynamischer Kenngrößen von Schraubenladern. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’94. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1994. – Düsseldorf 1994, S. 261 – 286 (=VDI-Berichte 1135) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Piatkowski, R. 
Schraubenlader für Ottomotoren. 
In: VDI-Gesellschaft Energietechnik. Schraubenmaschinen ’94. Schraubenkompressoren, Schraubenlader, Schraubenmotoren. Tagung, 
Dortmund 1994. – Düsseldorf 1994, S. 2871 – 308 (=VDI-Berichte 1135) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
1995 
 
Kauder, K. (Hrsg.) 
Finite-Elemente-Anwendungen und Konstruktionsparameter. 
Dortmund 1995 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 3) 
 
Kauder, K.; Keller, G. 
Wärmeübergangsrandbedingungen für Rotoren und Gehäuse in Schraubenmaschinen. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Finite-Elemente-Anwendungen und Konstruktionsparameter. – Dortmund 1995, S. 5 – 19 (=Schraubenmaschinen, 
Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 3) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Rofall, K. 
Gehäusetemperaturverteilung eines Schraubenkompressors. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Finite-Elemente-Anwendungen und Konstruktionsparameter. – Dortmund 1995, S. 20 –35 (=Schraubenmaschinen, 
Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 3) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Dreifert, T. 
Thermisches Verhalten von Schraubenmaschinenrotoren. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Finite-Elemente-Anwendungen und Konstruktionsparameter. – Dortmund 1995, S. 36 – 50 
(=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 3) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K. 
Hilfsflüssigkeiten in Schraubenmaschinen. 
In: Pumpen + Kompressoren (Essen: Vulkan-Verl.) 1995, H. 2 (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
1996 
 
Kauder, K. 
Energierückgewinnung mit Expansionsmaschinen. 
In: VDI-Berichte 1251 (1996), S. 123 - 140 
 
Kauder, K. (Hrsg.) 
Schraubenmotoren. 
Dortmund 1996 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 4) 
 
Kauder, K.; Dosdall, H. 
Stationäres und instationäres Betriebsverhalten der Heißgasschraubenmaschine. Steady and nonsteady 
behaviour of the hot-gas screw-type engine. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Schraubenmotoren. – Dortmund 1996, S. 10 – 30 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG 
Fluidenergiemaschinen 4) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Keller, G. 
Kühlverfahren der Heißgasschraubenmaschine (Teil 1). Cooling methods for the hot-gas screw-type 
engine (Part 1). 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Schraubenmotoren. – Dortmund 1996, S. 31 – 47 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG 
Fluidenergiemaschinen 4)  
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Kauder 
Kauder, K.; Keller, G.; von Unwerth, T. 
Automatisiertes Verfahren zur Verarbeitung thermischer Randbedingungen einer Schraubenmaschine. 
Automatic method for the management of thermal bounfary conditions on the example of a screw-type 
engine. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Schraubenmotoren. – Dortmund 1996, S. 48 – 59 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG 
Fluidenergiemaschinen 4) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Zellermann, R. 
Verfahren zur Auslegung von Schraubenmotoren mit Flüssigkeitseinspritzung. Method to design a liquid 
injected screw-type engine. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Schraubenmotoren. – Dortmund 1996, S. 60 – 83 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG 
Fluidenergiemaschinen 4) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Kliem, B.; Piatkowski, R. 
Schraubenmotoranlage – Teil der Energieversorgung der Universität Dortmund. Screw-type engine plant 
– part of energy supply of the University of Dortmund. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Schraubenmotoren. – Dortmund 1996, S. 84 – 97 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG 
Fluidenergiemaschinen 4)  
 
Kauder, K.; Kliem, B. 
Wirtschaftlichkeit von Schraubenmotoranlagen. Economical operation of screw-type engine plants. 
In: In: K. Kauder (Hrsg.): Schraubenmotoren. – Dortmund 1996, S. 98 – 107 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG 
Fluidenergiemaschinen 4) (Arbeit wurde von der DFG gefördert) 
 
Kauder, K.; Piatkowski, R. 
Schraubenmotor zur Wärmekraftkopplung: Stand der Technik. 
In: 4. Holzenergie-Symposium, Zürich 1996, S. 223 - 238 
 
1997 
 
Niebuhr, T.; Bubert, H.; Steffens, H.-D.; Haumann, D.; Kauder, K.; Dämgen, U. 
Examination of wear mechanisms of hard coatings. 
In: Fresenius Journal of Analytical Chemistry 358 (1997), S. 278 – 280 (Arbeit wurde von der DFG – SFB 316 gefördert) 
 
Kauder, K. 
Von der Simulation bis zum Start in eine neue Technologie. 
In: Universität Dortmund. Uni-Report H. 24 (1997), S. 3 - 5 
 
Niebuhr, T.; Bubert, H.; Dämgen, U.; Kauder, K. 
Study of stressed hard coatings and of their abrasive particles by AES and REM. 
In: Mikrochimica Acta 125 (1997), S. 127 – 130 (Arbeit wurde von der DFG – SFB 316 gefördert) 
 
Kauder, K. (Hrsg.) 
Betriebsverhalten und Simulation. 
Dortmund 1997 (=Schraubenmaschinen, Forschungsberichte des FG Fluidenergiemaschinen 5)  
 
Kauder, K.; Rofall, K. 
Vergleichsmessungen an einem trockenlaufenden Schraubenkompressor zur Verifizierung eines 
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